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Notes	
																																																								
i	Mayor	Eberhard	van	der	Laan	of	Amsterdam	made	this	point	in	a	2014	lecture.		
ii	Anwar	Sadat’s	(1978:	41‐55)	autobiography	is	clear	on	this	point.		
iii	The	name	of	the	village	and	the	names	of	all	persons	mentioned	in	this	lecture	
are	not	their	genuine	names.	I	changed	them	for	the	sake	of	people’s	privacy.	The	
facts	mentioned,	however,	are	real.	The	case	study	was	elaborated	in	my	PhD	
thesis	(Otto	1987)	and	in	a	research	report	(Otto	1993b);	the	latter	included	
events	that	took	place	between	1981	and	1992.	
iv	The	government	institutions	were	analysed	in	my	thesis	(Otto	1987).	A	
summary	of	the	findings	was	published	as	a	book	chapter	(Otto	1993a).	
v	At	the	time	Dutch	embassies	in	developing	countries	used	to	manage	a	program	
of	small	embassy	projects	(Kleine	Ambassade	Projecten,	or	KAP).			
vi	In	development	administration	many	scholars	addressed	the	question	as	to	
what	should	be	the	prime	mover	of	development,	the	state,	the	market,	or	local	
voluntary	associations.	In	the	early	1990s	Esman	noted	the	emergence	of	a	
paradigmatic	consensus.	In	the	context	of	this	bakery	project	the	solution	
consisted	indeed	of	an	interesting	mix	of	the	three.	On	‘intermediacy’	see	also	
Landau	(1980).		 				
